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ТОВАРНЫЙ ЗНАК. Т. з. и знаком обслуживания признаётся обозначение, 
способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или 
услуг других лиц. В качестве Т. з. могут быть зарегистрированы словесные обозначения, 
включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, 
объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации 
таких обозначений. П. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» допускает в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь, регистрацию в качестве Т. з. иные обозначения, например, 
звуковые, вкусовые, обонятельные. Т. з. может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании. 
Критерием охраноспособности Т. з. является его различительная способность. 
Требования к различительной способности Т. з. установлены в ст. 4 и 5 названного Закона 
через абсолютные и иные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения. 
Абсолютные основания позволяют оценить различительную способность заявленного 
обозначения как такового, вне его связи с правами третьих лиц. Относительные основания 
должны установить, не нарушит ли регистрация заявленного обозначения в качестве Т. з. 
права иных лиц на другие принадлежащие ему объекты, в т. ч. Т. з. 
Правовая охрана Т. з. в Республике Беларусь осуществляется на основании его 
регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной 
собственности» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
(далее – патентный орган) в порядке, установленном законодательством о Т. з., или в силу 
международных договоров Республики Беларусь. Положение о порядке регистрации Т. з. 
и знака обслуживания утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 декабря 2009 №1719. 
Т. з. может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина. На 
зарегистрированный Т. з. выдаётся свидетельство, которое удостоверяет приоритет Т. з., 
исключительное право владельца на Т. з. в отношении товаров, указанных в 
свидетельстве, и содержит изображение Т. з. 
Регистрация Т. з. действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию в 
патентный орган. Срок действия регистрации Т. з. может быть продлён по заявлению 
владельца, поданному в течение последнего года её действия, каждый раз на 10 лет. 
Владелец Т. з. имеет исключительное право использовать Т. з. и распоряжаться им, а 
также право запрещать использование Т. з. другими лицами.  
Т. з. используется путём его применения на товарах, для которых он 
зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети 
Интернет (в т.  ч.  в доменном имени),  на документации,  связанной с введением товара в 
гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использовании Т. з. с 
изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность. 
Использованием может быть признано также применение Т. з. в рекламе, печатных 
изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, 
проводимых в Республике Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования 
Т. з. на товарах или их упаковке. 
Нарушением прав владельца Т. з. признаются несанкционированные изготовление, 
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский 
оборот или хранение с этой целью Т.  з.  или товара,  обозначенного этим знаком,  или 
обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а 
также неоднородных товаров, обозначенных Т. з., признанным общеизвестным в 
Республике Беларусь. 
Защита прав владельцев Т. з. осуществляется в гражданско-правовом, 
административно-правовом и уголовно-правовом порядке. Преобладающим является 
гражданско-правовой способ защиты. Исключительное право правообладателя 
защищается от незаконного использования принадлежащего ему Т. з. по общим правилам 
гражданского судопроизводства, предъявлением требований о прекращении нарушения и 
взыскании причинённых убытков, а также об удалении с товара или его упаковки 
незаконно используемого Т. з. или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и 
(или) уничтожения изготовленных изображений Т. з., или обозначения, сходного с ним до 
степени смешения; ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно 
применён Т. з.; наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости 
товара, в отношении которого был незаконно применён Т. з. 
Административная ответственность за незаконное использование чужого Т. з. 
установлена ст. 11.26 КоАП, согласно которой умышленное использование 
индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица Т. з. 
конкурента либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением 
предупредительной маркировки о Т. з., не зарегистрированном в Республике Беларусь, 
влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или лишение права 
заниматься определённой деятельностью. 
Согласно ст. 248 УК Республики Беларусь, умышленное использование 
индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица Т. з. 
конкурента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением 
предупредительной маркировки о Т. з., не зарегистрированном в Республике Беларусь, 
совершённые в течение года после наложения административного взыскания за такие же 
действия, наказываются штрафом, или лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами 
на срок до 2 лет, или арестом на срок до 3 мес, или ограничением свободы на срок до 2 
лет. 
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